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Figure 178 - « Nord-Est cathédrale »
Relief représentant des dauphins affrontés de part et d’autre d’une coquille, découvert
dans les terres du cimetière médiéval ; marbre blanc (incomplet de tous côtés, haut.
24 cm, larg. 24 cm, ép. 6 cm). Il s’agit vraisemblablement d’un fragment de chapiteau de
pilastre ; l’œil du dauphin est prolongé par la comète du divin César, la stella crinita
(cliché A. Chéné Cnrs-CCJ ; restitution symétrique du décor S.  Saulnier).
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Figure 179 - « Nord-Est cathédrale »
Tête juvénile en ronde bosse découverte dans les terres du cimetière médiéval ; marbre
blanc. Il s’agit d’une tête de Bacchus jeune (cliché A Chéné, Cnrs-CCJ).
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